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TOMISTES I LUL-LISTES AL SEGLE XVII I 
A SANTA MARIA DEL CAMI 
Des de 1'any 1750 fins al 9 de gener de 1779 regi la pa r roquia de 
Santa Maria del Cami Mn. Francesc Mora i Vieenc, (') na tura l de Pal-
ma on nasque el 24 de degembre de 1716 ("j . Al "Ll ibre de la o b r a " 
de la par roquia de Santa Maria hi t robam edificats pel rector Mora 
els dos bells portals de Pedra - marbre , el campanar , el re taule 
major i altres obres insignes que demostren el seu bon gust o encert en 
els artistes que esculli per les obres del temple. E n el " l l ibre de 
Obi t s" (') dels seus anys de rector hi veim la constancia ab que assistia 
als mor ibunds . Mn. Mora era fervent tomista i tengue al seu carrec 
la par roquia de Santa Maria precisament els anys de les bregues to-
mistes - lul-listes i cls que governa la diocesi de Mallorca el bisbe Joan 
Diaz de la Guerra . 
Vet aci unes mostres del seu tomisme, en uns paragrafs dels seu 
lestament que es t roba al protocol del notar i J aume Siruo, atorgat el 
17 de maig de 1769: 
" I tem vull i man que per espai de 40 anys apres la mia mor t ten-
gue obligacio mon hereu abaix escrit . . . Mes aixi mate ix donara sis 
sous dc dita moncda (de Mallorca) a quiscun dels dits eclesiastics que 
asistira a pr imeres y segones vespres, Completes i Matines el dia y 
festa de mon mestre Sant Tonias de Aquino y vull que los de sola 
tonsura de dita vila de Santa Maria que haguin estudiat o estudi in la 
doctrina de dit mon mestre se les don la dita distr ibucio assistint a 
dites funcions. Mes vull y man se donen dos sous de dita moneda per 
cada hora de oracio que se fara en el t r iduo com se estila". 
Com acabam de veure, el 1769, 1'any del testament del rector Mo-
ra, a Santa Maria ja es celebrava en to solemne la festa de Sant Tomas 
d 'Aquino. A 1'inventari dels bens de Mn. Mora que segueix al seu 
testament hi t r o b a m : "un cuadro o figura de Sant Tomas ab vora 
1 Llibres sacramentals de la parroquia. Arxiu diocesa 1-63-B-9. 
2 Llibre de batismes de Santa Creu. Arx iu d iocesa 1-73-B-12. 
3 Llibre d'obits dels seus anys rectar. Arxiu dioeesa 1-63-D-8. 
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colradura i luminat cn v id re " i "cuat re toms niolt usats de les obres 
de Sant Tomas" . 
El 26 de febrer de 1775 a era solcmnamcnt benei t 1'artistic re taule , 
presbiteri i a l tar major , que havia dirigit cl llec dominic Albert Bor-
guny. A dint re el ba ldaqu i central hi veim la patrona Santa Maria del 
Cami que te a la seua dreta a Sant Francesc d'Assis (el sant del nom 
del rector) i a 1'esquerra Sant Tomas d 'Aquino. unic testimoiii que ara 
nomes qucda d 'un ences i passat tomismc. 
Eu cl "Llibre de determinacions del Rd. Comu de la parroquial 
Iglcsia de Santa Maria^b que abarca de 1'anny 1698 fins a 1865 a par t i r 
del fol 31 el niateix Mn. Mora va enunierant una serie de fcts que tots 
fan referencia al Beat Ramon Llull coinengant amb aquestes parau les : 
"Pa ra que conste en lo venidero la verdad de los hechos que pasaron 
en el t iempo que fui rector". Els quat re pr imers niimeros es refereixen 
a prescipcions generals que es daren per tota Mallorca, el ni imero 5 
es ja exclusiu de Santa Maria. 
En cls niimeros 1 y 2 parla de 1'ofici que rebe de la Curia cpiscopal 
el 20 de setenibre de 1761 "contra los autors de les coples fetes eontra 
el B. Ramon Llul l" i copia la carta que el vicari Mn. Miquel Far re-
mete a la Curia comunicant que "el 27 de setembre proxim passat pu-
bliqui el moni tor i eontra los autors de les cobles fetes contra el B . Ra-
nion Llull , a la ora del ofertori dc la misa maior liaont asisti niolt de 
poble" . 
Al n. 3 hi figura la carta datada a Raixa als 4 d 'octubre de 1761 
pel bisbe de Mallorca D. Llorent; Despuig en que diu s'oblidin les passa-
des diferencies relatives al B. Ramon i que no es negui la trona als 
Pares Dominics. El rector contesta que esta resolt a obeir . Obeir ia de 
gust ja que els domicis eren precisament els seus amics. 
Al n. 4 hi copia el rector el comunicat del Marques dcl Vil lar de 
7 d 'octubre de 1761 que mana als rectors li enviin a ell (al Marques) 
1" edicte de prohibicio dc lcs coples del Beat Ramon ja que li pertoca 
a ell i no a cap al tre castigar els autors de 1'escrit. EI mateix rector 
anota que li envia els dos edictes, es a dir, el de Santa Maria i de la 
vicaria sufraganea de Santa Eugenia. 
El n. 5 parla ja de fets succeits al poble i es copia d 'una carta que 
enviii al bisbe o Vicari General , diu a ixi : "Muy I l t re Sr. : el dia 9 
niars de este any doni par t a V.S. molt I l t re dc haver amenascut en esta 
villa embru ta t s en morcas alguns dels imatges del B. Ranion Llull, que 
alguns dies antes se havien ficsats en varies portes, y previnguf no se 
tocasen les imatges embru ta t s esperant orde de V. Sria. molt I l t rc , y 
a) Llibre de 1'obra de lu parroquiu. Arxiu purroquial de Santu Muria del Cami. 
b) Llibre de detcrminacions del Rd. Comii de lu parroquiul Jglesia dc Snntu 
Muriu. Arxiu purroquiul dc Sunlu Maria del Cami 
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havent mediats niolts de dies sens tenir resposta de V. Sria, doni a 
cn tendre a los duefios de les casas fesen lo que les aparegues en quant 
a niantcnir o llevar los dits imatges". 
"La tarde dels 23 de juny vingucrcn a buscarme los Sres. Antoni 
Caiiclles y Andreu son fill per noticiarme haver nat un fill y net res-
pect ive; despres de un rato dc conversacio em digue el Sr. An ton i : 
Sr. Kector te V.M. inconvenient de posar per segon nom Ramon Llull 
a la c r ia tu ra? A lo que respondi : Ramon tant com vulla ly posare, 
Ramon Llull no Sr. perque este nom no esta en el mart irologi roma, y 
si Voste vol veure en l letres de estampa. que no se poren posar nom 
a les cr iatures sino de algun St. del Martirologi Roma vinga a casa 
puis mc havia encontra t en el portal dc la iglesia y ly mostrare bul la 
quc ho diu. Replica dit Sr.: E n Ciutat no tenen estas bul las? Yo se 
que en la Catedral se imposa este nom. A esto digui : Yo no he de 
cuidar de Ciutat , a mi me toca cuidar de esta iglesia que me han enco-
mcnada . Despues de esto se despediren d ien t : Sr. Rector no vull are 
ni mai que en raho puga xarar de mi, si no ly vol posar per segon 
nom Ramon Llull no el baut izare aqui . A que donf aquesta resposta: 
Vs.Ms. feran lo que les parexera . Lo baut izarem en la Catedral y cor-
respondercm cn la bona correspondencia que antes". 
"AIs 29 Abri l lo Rd. Bar tomeu Matas, Pvre , beneficiat de la par-
roquia de Alaro y na tu ra l de esta vila me escrigue ly asenalas 
dia per fcr una festa a la Pur is ima y el B. Ramon, insinuant me fos 
per Pentecostes o Trinidat:. En 2 de maig torni la resposta de no poder 
fer per entonces dita festa, pui que dits dies estaven impedi ts amb 
festa de St. Isidro y St. Sebastia, y dos de la Inmaculada Concepcio 
que volien fer diferents persones. me instii de paraule al tre vegada y 
respongui : Dex estar esto per are" . 
"Al8 25 y 26 corrcnts celebraren en el Convent de Nostra (Sra.) 
de la Soledad de esta vila dos festes al B. Ramon Llull , que costeiaren 
la p r imera lo dit Sr. Antoni Caiiellas, y la al tre lo dit Sr. Matas, en 
que los predicadors af i rmaren ser locos, necios y fatuos los que se 
oposen al culto del B. Ramon Llull , que no podra negar sino u n igno-
rant , fatuo desprevingut del do de la char i ta t el que se puga posar per 
nom Kamon Llull , y que per esto era vingut a predicar per desterrar 
la ignorancia de los del poble que estaven imbui ts de este error , exa-
gerant que de esta ignorancia per causa del sacerdot resultava estar 
cl poble podri t , dividit en bandos" . 
" E l segon digue quc ja que la par roquia no ha volgut donar lloch 
pera prcdicar les glories del B. Ramon es estada la onra de este Convent 
haverlo admes ; que eyague hagut sacerdot en este poble . y confesor 
qui ha dit scr pecat viva Ra imundo , y que se podria publ icar que el 
B. R a m o n era un eretja, y quiza lo heura absolt sens ferli donar pu-
blica satisfaccio, que se havia instrui t en esta vila algun niiio pregun-
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t an t l i : El B. Ramon es eret ja? Si. El B. Ramon es sant? No. Quiza 
falta en instruir lo en la Dort r ina Cristiana, que ey age sacerdot y 
confesor qui ha llevat la fania al Bisba, Capitol , y a la Ciutat , dient 
vils, infames, malditos, y entre un y altre denigrar en la fama alguns 
graves autors y persones constituides cn alte dignitat" . 
"De tot esto niolt I l tre Sr. me ha aparescut ser la mia obligacio 
dar compta a V.S. molt l l t re . per via solament de informe, y no de 
instancia, encare que de tot lo dit sc infaresca haverse fet ab lo fi de 
persuadir al poble al despreci de los qui estam encarregats de la cura 
de anima (pui no eya altres confessors que yo y los dos vicaris) y 
haverse enganat al poble en instruir lo en errar , cuia nota necesaria-
m e n t recau en mi, pui mai he confiada la doctrina a altri y en los 
14 anys que a servesc a esta parroquia , ya jnai he pensat haver faltat 
en mater ia de instruccio del poble, pui dcl favor que sempre he 
merescut de V.S. molt I l t re . no ducto me auria advert i t y corregit de 
la falta comesa. 
Totas las proposicions contra el B. Ramon que suposen haverse 
en este vila son pcr mi tant novas lcsent axi que me hc apar ta t tant 
poc de ella, que sols se verificara havcr faltat a la Iglesia quatre o 
cinc dies festius) quc mai no he t ingut rastro ni presencio alguna, y 
haventla t inguda lucgo la auria part icipat a V.S. molt I l t re" . 
" P e r lo quc suplic a V.S. molt Illrc s c digne ins t rui rme cn lo modo 
de ensenar, y por ta rme ab los fcligresos per rest i tuir la pau y unio 
que antes reinava y recomana Nostro Sr. aqui cont inuament prec para 
que guart la vida de V.S. molt I l t re . los molts anys que necesit V.S. 
Pr imer de octubre de 1763. Francesc Mora, pvre. y rector de Santa 
Maria." 
Els lul.listes de Santa Maria segons apareix de les paraules escrites 
pel rector, posaren les imatges dcl B. Ramon a les seues portes 
uns dies abans dc la festa de Sant Tomas d 'Aquino i la nit segiient a 
la seua festivitat, foren enbrutades algunes d'elles. 
El rector de Santa Maria, Mn. Mora es negava ja a imposar el nom 
de Ramon Llull nou anys abans de que arr ibas a Mallorca el bisbe 
Diaz de la Gucrra i 15 abans quc dit bisbc dccretas tal prohibicio. 
Es veu que era ja una opinio antiga entrc els tomistes. A 1'arxiu par-
roquial es conserva encara el decret de la mencionada prohibicio i 
porta la data del 24 d'agost de 1776. Existeix t ambe copia d 'al t re 
document (jiic conte la protesta quc FAjuntamcnt de Palma dcguc 
enviar al bisbe pcr tal prohibicio . 
Du la data dcl 11 dc setembrc scgiictit. 
Els pr incipals lul.listes es veu que ercn els Canyelles de Ca's Sucrer 
i els frarcs dcl convcnt, veins i molt amics dels Canyelles qui tengucren, 
segons es veu als testanients de la familia, fills i alguns d'ells amb el 
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carrec de corrector a l dit convent. A la Seu (Llibre de batismes de l 'any 
1763) al 24 de juny, per tant al dia segiient que els Srs. Antoni i An-
dreu Canyelles havien tengut la conversa amb Mn. Mora hi rebia el 
bat isme el seu fill i net respective (com deia el rector) amb el nom 
d'Antoni Josep R a m o n Llull . 
Passarien els anys i el descendents dels Canyelles, fills i filles 
iLlibres de Batismes de la par roquia de Santa Maria) rebr ien el sobre-
nom de R a m o n Llull . Ningu s'hi oposava i els bateigs, segons saben per 
tradicio, es celebraven amb gran festa. 
La segona par t de la persecucio sufrida per la causa lul . l iana a Santa 
Maria del Cami, com anam a veure seguidament, tengue lloc en temps 
del bisbe Joan Diaz de la Guerra . Segons el Cronicon Mayoricence de 
Campaner , confirmat per altres histories de 1'epoca, el prelat arr iba a 
Pa lma el 5 de setembre de 1772, i feia 1'entrada solemne el dia 25 
del mes segiient. Diu Campaner : "Dijose que desde su llegada hasta 
este dia, habia ido por las noches al convento de Santo Domingo, don-
de, con la concurrencia de otros tomistas, se proyecto y resolvio la 
persecucion de los lulistas y de la doctr ina y culto del B. Ramon Llul l" . 
A Santa Maria del Camf, dalt el puig d'espaiosa i agradable mi rada 
de la possesio de Son Seguf, hi ha 1'ermita de la Mare de Deu de la 
Pau , edificada a finals del segle X V I I per D. J aume d'01eza, el pri-
mer de dit l l inatge. qui fou senyor de la possesio c. A la capella de 
1'ermita encara hi ha una ressenya historica que comenca ab aquestes 
pa rau les : "Sea a todos minifiesto que el ano de gracia 1772 por orden 
del entonces obispo de Mallorca D. Juan Diaz de la Guerra fue obli-
gado a salir y dexo desierta esta Hermi ta su Hermi tano Gabriel de 
S. Pablo , na tu ra l de la villa de Pe t ra . . . " . Les noticies que segueixen 
a la inscripcio ja no es refereixen al nostro tema. Havem pogut Ilegir 
al Cronicon Mayoricence (1770-1777) de la biblioteca de La Real degut 
al P . Gaspar Munar , M.SS.CC, una relacio detallada del mot iu i la 
manera com fou expulsat 1'ermita Gabriel de 1'ermita, i a l 'arxiu Oleza 
de Pa lma i al de la Seu de Mallorca, hem pogut coneixer quina fou 
despres la seua sort. Abans pero de t ranscr iure els documents . vull fer 
avinent . per mil lor comprensio, que 1'actual poble de Santa Eugenia 
dependf, per la par t civil. de Santa Maria fins l 'any 1842 i fou vicaria 
sufraganea de la par roquia t ambe de Santa Maria fins l 'any 1913. 
Diu aixi el document del Cronicon Mayoricense: "Vivian en las 
Hcrmi tas del predio Son Segui, del te rmino de Santa Maria que es 
de D. Salvador de Oleza dos hermitaiios muy viejos y virtuosos y de 
muy buena, antigua y acentuada fama de vir tud y perfeccion. E l que 
en dicha ermi ta exercia el empleo de superior era el Hermitafio Ga-
c) Corpus de Toponimia de Mallorca, de Mascaro Pasarius. T o m IV, Pa lma 
1965-66. V. Son Segui . 
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briel de San Pahlo , nuiy bien reeibido dc toda la familia y casa de 
l) . Salvador de Oleza y de toda la noble/.a de este Reyno. El P . Cifre. 
religioso Carmeli ta . enipeno a diebo D. Salvador para predicar la 
cuaresma de 1773 en la iglcsia y lugar de Santa Eugenia del distri to 
de la parroquia l iglesia de Santa Maria en cuyos tcrri torios tiene dicho 
D.^Salvador una Cavalleria con su jurisdiccion baxa y cn primcrus ins-
tancias, j un to con el directo y elodial dominio y diezmo. El dicho 
cavallero enconiendo al H e r m i t a n o Gabriel bablase al vieario y obre-
ros de dicho lugar de Santa Eugcnia para que le diesen la euaresma 
del dieho ano 1773 al dicho Padrc Rcligioso Cifre. Carnielita, y todos 
le dieron palabra . Y haviendo poco despues pasado a su prcdio 
Son Segui vecino de dicho lugar de Santa Eugenia fue en companfa 
del Hermita i io a dar las graeias al vicario. Pero este que era el Rdo. 
D. Antonio Nadal que se tenia por tomista di jo: Alto D. Salvador, quc 
yo no puedo dar palabra sin comunicar lo al Rector de Santa Maria 
y rvte la quierc para un padre dominico. pero quedando fuertcs los 
obreros en su palabra mas que el vicario la prcdico el P. Cifre. Ci-
tando algunas veces en el piilpito al Beato Ra innmdo Lulio dc que 
enfadado el vicario por ser tomista frenetico dixo al p rcd icador : que 
ningun otro le habia ensuciado el piilpito como el, pero que el hermi-
tafio se la pagaria. lo que cierto daria por ver quc los freneticos de la 
sana (suma tomista) tenian tan propenso al obispo y ver ya declarada 
la guerra, contra dicho venerado Ra imundo , y sus devotos que t ratavan 
de fanaticos y j un t amen te a todos los de su escuela". 
"Remi t io el vicario al Sr. Obispo una carta ciega con mil malda-
des y imposturas que con el rector de Santa Maria y otros de sus 
eecretarios y sectarios havian fraguado contra el Hermitafio Gabriel , la 
que sin embargo de ser ciega y anonima y como tan inutil para la 
menor prueba como queda prevenido. Con la real pragmatica dc 
nuestro soberano monarca se cont inuo por cabeccra de una maliciosa 
sumaria que se pre tendio formar contra cl he rmi tano Gabriel en quc 
se in tento hacerle reo de una impudicicia accion que se le acr imino" . 
"Embiose a Santa Maria el p r imer escribano del cr imcn que sc 
ha conocido en la corte eclcsiastica, P ro y otros ininistros, l legaron 
al anochecer a Santa Maria pidieron auxilio al bailc de la villa eomo 
si se hubiese de p rcnder un famosisimo bandolcro bien a rmado y con 
sus lugartenientes armados, a la mcdia noche dcl dia 8 de dic iembrc 
de d i t h o afio (1772) no reparando con el dia de la ficsta de la Purisi ina 
C o n c pcion de Maria, dia tan recomendado por nuestro soberano mo-
narca, de ser de todas las fiestas festejado con la mayor solcmnidad, sc 
hal laron en la hermi ta al sacristan que era cr iado del rector, intcr in 
tfue los ministros tocavan a la puer ta , asalto la crmita en t rando en 
ella por la pared, acababan los pobrecitos Iiermitanos de salir de eu 
acostumbrada oracion de Maytines, estavase ya recogedito en su seldita 
el Hermi tano Gabriel , le embist icron y hicicron aprension de su per-
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sona y por via de pillaje y a t i tulo de secuestro le cogieron cien l ibras 
que habia recogido de limosnas para fabricar una lampara para la 
capilla dc San Ignacio de la cual cuidaba en dicho lugar que despues 
no coniparccicron, sin embargo de haverlo dicho y saberlo todo el 
lugar quc t ra ido preso a la Rcctoria de Santa Maria y met ido en un 
cstablo cn lugar dcl corccl". 
"Al otro dia dcntro de un carro por ser hombre mayor de 75 ailos 
fue t ra ido y acompaiiailo de ambas justicias con grande escandalo a la 
ciudad, como si fuese un grandisimo bandolero , que metido y apar tado 
cn la carcel dcl obispo, se le formo la Sumaria , en la cual viendo el 
obisj)o que no constava del modo que devia, estaba muy inquieto. Su 
jirovicario gcneral D. Antonio Bisquerra le recibio jjor dos veces en 
declaracion de reo, y ahora fucse el mismo, ahora el diclio cscribano 
Ferrer , o el fiscal Bar to lome Campamar le pidieron que declarase, que 
era el gusto de Su I lma. y que esto era el mejor medio para perdo-
narle , fucse asi o sin declarar (como el desjiues dixo) parecio que en 
la sumaria hahia declarado con lo que se quieto el obispo. No tene-
mos vista la Sumaria pero del contexto del prendimiento defensorio 
se ven los embustes y nul idades que se cometieron". 
La precedent relacio pareix escrita per un lul.liste. Posa l 'any que 
jiredica la quaresma a Santa Eugenia, el P . Cifre el 1773, quan haur ia 
d'esscr l 'any abans. Tan t Tinscrijjcio historica al ludida de 1'ermita de 
Son Segui, com Mn. Bar tomeu Guasp a "Vida ermitana a Mallor-
cn"d i ''Mallorca cremitica por un ermitaho"? estan d'acord en 
jjosar la clausura de 1'ermita l 'any 1772, amb que tambe conve dita 
relaeio. 
Al l l ibre de bateigs de la vicaria de Santa Eugenia hi t robam el 
jirimer batcig efectuat per Mn. Antoni Nadal el 30 de maig de 1769, 
i cl dcr rer el 29 de marc. de 1774. Al 5 de maig segiient ja hi havia el 
nou vicari.' 1 El rector de Santa Maria era Mn. Francesc Mora a qui ja 
concixcm. Pcro cl que a la relacio 1'espai corresponent al seu nom es 
dcixi cn blanc, lliauria cstat ben assequible el coneixer-lo. com es sap 
cl nom de tots cl dcmcs destacats) , fa jiensar si en aqucst cas Mn. Mora 
no hi tcndria caj> intervencio imjjortant ; al cap i a la fi, segons 1'esman-
tada relacio el qui va enviar la carta al bisbc era el vicari de Santa 
Eugenia. L*escola major de Santa Maria aquells anys —segons veim 
als l l ibrcs de coinjites j jarroquials — era Nadal Batle, el notable escul-
tor de qui parla Fur io en el seu "Diccionario historico dc los Ilustres 
profesores de Bellas Artes de Mallorca". Crec que mes que un criat 
personal del rector, cra que feia feina per ell. ja que aquells temps 
ili Vida ermitana a Mallorca. Palma, 1946. 
e) Mullorca eremitica por un ermitaho. Palma, 1965. 
* Arxiu iliocesa 1-38-B-7. 
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precisament es construia el presbi ter i i a l tar major en els que t ambe 
bi llavora la pcdra viva Nadal Bat le . Pot esser fos ell 1'iinic conegut 
de 1'ermita Gabriel , y segurament era el qui bo era mes dels que 
pujaren a cercar-lo. Res te d 'estrany i es ben probable que el pobre 
ermita es resistis a obr i r la porta de l 'ermita a niitja ni t a veus dcs-
conegudes. Per tant es pot pcnsar que 1'escola salta la pare t del cuadra t 
de r e r m i t a incliis pcr donar ccrtes segurctats al vell e rmi ta . 
La vella rectoria de Santa Maria on es tengue pres unes bores 
dins 1'estable 1'ermita Gabr ie i , es en 1'actualitat el convent de Gernianes 
de la Cari tat . L 'actual fou construida pel Rector Rafel Caldentey i 
beneida i inaugurada l 'any 1862. 
Lcs visites pastorals del segle X V I I P par len d 'una capella a Sant 
Ignaci tant a 1'esglcsia de Sunta Muriu com a la de Santa Eugenia . Les 
100 ll iures captades per 1'ermita Gabriel" sericn segurament per la 
capella de Santa Eugcnia, ja que baix la seua volta la familia Oleza 
bavia construi t una sepul tura pels e rmi tans (Mn. Brne. Guasp, B.S.A.L. 
Tomo XVII I , pag. 236). 
Als Uibres sacramcntals de la par roquia de Pet ra he pogut iden-
tificar el na ixement de 1'ermita Gabriel . Llegim al Llibre, de bateigs": 
"A 28 de gener de 1700 bapt iz i jo Gabriel Pons, cum licentia parro-
chi , a Gabriel Joseph Maimo Fil l de Melchion y Antonina Fer re r " . 
Confirma que es tractava d'ell mateix la segiient nota de defuncio: "A 
30 hu de maig (1750) fonc en te r rada Joana Maymo, filla de Melchion y 
Antonina Ferrer . Elegeig mcrmerors . . .al hermi ta Gabriel son ge rma" 8 . 
Per tant cuun fou detengut pels ministres de lu justicia tcnia 72 anys, 
i estava a pun t dc complir cls 73. 
El bisbe de Mallorca D. Joan Diaz de la Gucrra el 19 de fcbrcr 
de 1775, envia al rei d 'Espanya Carles I I I una llarga refcrencia de l'es-
tat de coses de la Diocesi, que mes que res, era una auto-defensa que 
es t roba copiada al lligall 314 n. 44 de 1'arxiu capi tular dc Mallorca. 
E n aquestu defensu t ambe hi ha una referencia el cas dcl nostre ermi-
ta en la que el bisbe no cs gens imparcial , coin pot comprovar cl lector. 
Diu aixi : "Descubriose la alianza en la pr imera ocasion que quise co-
rregir un he rmi tano que con barba y habi to vivia en una soledad in-
media ta a una corta poblacion, acusado convicto y confeso de las ma-
yores torpezas y bru ta l idades publicas cn lugarcs vecinos y de que 
procure lleguc noticia a V.M. con justificacion previnicndo las conse-
cuencias pero toleradas con la amistad con algunos de la nobleza de 
Pa lma a t i tulo de devoto de Lulio y apasionado de los extinguidos y 
5 "Les Visites Pastorals". Arxiu diocesa, Estanl 24. 
B Llibre de bateigs de Petra. Arxiu diocesa 1-87-B-8. 
7 Arxiu dioceea 1-87-D-9. 
8 Arx iu diocesa 1-38-B-8. 
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parentesco que tenia con algunos religiosos de cierto orden, que no 
supe hasta el t iempo de ejecutarse la sentencia". 
"Con motivo del arresto de este Hermitafio, lulistas y Suaristas 
auxiliados por algunos nobles poderosos, de individuos del cabildo 
eclesiastico y de la Ciudad, levantaron el grito publ icamente de intru-
so y detractor de la bucna fama de un Santo Hermitafio (asi lo llama-
ban a voca llcna) siendo la mas singular que ofreciendo yo repetida-
mente que solo queria salvarle el alma y no castigarle, poniendole 
a reclusion en alguna casa de Religion, para que lo instruyesen, se 
confesase y enmendase , entregando en confianza los autos en Sumaria , 
y desples la confesion segunda de sus excesos, rogando sin ser rogado, 
no quisieron sino seguir la causa con tanto extrepito y ruido, como si 
se tratase de un santo, pero tan infructuosamente que perdido en Va-
lencia y condenado a costas por la Audiencia consintieron la sentencia 
de ocho aiios de Arsenal en Cartagena y destierro perpetuo del Reino. 
Y sin embargo de que se publ icaron los motivos de la prision y se 
desenganaron no pocos con la providencia del Metropoli tano y des-
pues de los recursos que hizo la Real Audiencia prendida entonces 
de otro regente procuraron los demas radicar el concepto de que el 
obispo era contrar io declarado al culto de Lulio al paso que ninguna 
scfial havia dado en este asunto." 
L 'ermita Gabriel , per la seua part , t ambe acudi al rei. A 1'arxiu de 
la casa Oleza degut a 1'amabilitat del seu propie tar i D. Josep d'01eza he 
pogut llcgir altres dos documents que contenen quina fou la sort —la 
trista sort— del pobre vellet, despres del seu judici a Mallorca i 1'apel-
lacio— que, com hem vist, no sevi de res a Valencia. Al Uibre 31 de 
de dit arxiu, fol 349 hi ha una stiplica del mateix ermita al rei . Des-
pres de dir que als 20 anys s'havia ret i rat a la vida ermitana i contar 
la seua cahimnia i detencio, que no repet i rem, vegem que d iu : "Pro -
pusieron al Rdo. Obispo de aquella diocesis, l lamando su par t icular 
atencion y celo: Precisamente a indagar la verdad de los hechos que 
se supusicron: Quc procuraron fundar con testigos buscandolos a pro-
posito y producidos por los mismos emulos que pusieron la acusacior. 
c r imina l ; de la qual despues de muchos meses de rigurosa prision en 
la carccl episcopal, tuvo que suplir la pena aflictiva temporal de residir 
por ocho afios, en el servicio de la Pontona del muelle de Mallorca 
en calidad de desterrado y concluidos aquellos a reclusion pe rpe tua ; 
sentencia que se extraiio aiin por los mas additos al Prelado, como im-
propios del t r ibuna l eclesiastico, que sin faltar a la justicia usa de 
clemencia. 
Y si a la verdad, el In tenden te In ter ino , que entonces servia, por 
ausencia del pr incipal se escuso en admit i r le en el Real servicio de la 
Pontona , por dos mot ivos; el p r imero dificultando si el Diocesano po-
dria imponer pena, que no fuese a modo de penitencia, y cuando se 
extendiese a los de otra naturaleza y de may ror rigor si podr ia o n o 
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executarla por si, y sin auxilio tlel brazo ccglar que no in ip loro; Y el 
segundo y nias a tendible , porque S.M. no devia expendcr los caudales 
que t iene destinados para Prest de los Presidiarios en los quc cono-
cidainente eraii inutiles aun para cl nienor t rabajo, como BUCedia con 
el que expone, por su edad septuagenaria, y los accidentes que padecia". 
"Esto no obstante para bacer efectiva la determinacion le tran-
firieron a este Rl. Arscnal de Cartagena donde se bal la bace cerca de 
tres anos, padeciendo indccibles achaques propios de su avanzada edad 
y que cont inuamente le precisan a ocupar una de las camas del Ospital . 
Por tanto y a lentado con la confianza de la Rl. bondad de V.M." 
"Suplica rendidaniente se digne indul tar lc , y concederle su real 
permiso, para restituirse a la Isla a acabar su vida en aquella amable 
soledad, y en su duracion ofrecera al Altisimo sus votos por la completa 
felicidad de vuestra Mag. y su amada Rl. prole. Vtra . en gc. recivira 
merced. ds ." 
"Cartagena y sepbre de 1776." 
''Cabriel Maimo de San Pablo" 
Al mateix arxiu Oleza Llibre 8, fol 242, en data de 8 de gcncr 
1774, per tant mes de dos anys abans de la siiplica de 1'crinitii al rei, hi 
ha una carta dirigida a D. Miquel Ximenez de Mallorca de par t de 
D. Joaquin Gutierrcz, in tendent de 1 'Arsenal Cartagena, dient que 
tendran 1 'ermitu Gabricl "fuera de cadena, cuartel c ingrata compania 
de los malechores que sin tal auxilio (la recoinanacio del Sr. Xinienez) 
hubiera sufrido". 
Despres de la suplica de 1 'ermita Gabr ie l al rei, ja mcncionada, 
res mes no he pogut aclarir sobre el seu fi, apesar d"haver eonsultat 
altres arxius de Mallorca i dc fora de 1'illa. 
L 'ermita Gabriel de Sant Pau fou t remendament dissortat. Per 
ventura els qui li t i rarcn la p r imera pedra no intcntaven fer-li tant 
de mal. Havem vist al documcnt dcl Cronicon Mayoricencc dc la Keal, 
que els oficials de la Curia dioccsana li aeonscllaven que es confcsas 
culj»able de les acusacions que se li feicn, pcr sortir-ne mes facilment 
absolt i aixi ho eonsignaren a la declaraeio, a pesar que l 'erniita mani-
festava despres que ell no ho havia confcssat. Aixo dcgue esser jur i -
dicament la seua perdicio. La scua avancada edat — si fullctjam cl 
l l ibre d'obits de la Diocesi, veurein quc cren pocs el seglc XVI I I cls 
qui arr ihaven a 73 anys—, 1'esser superior d 'una ermita i cndemes un 
del consellers del supcrior general dels c rmi tans elegit pcl bisbc Pa-
nellas en 1741 (Mallorca eremitica) ens mencn a no creure el delictes 
de que 1 'acusavcn; mes tenguent en compte que el bisbc Diaz de la 
Guerra , en la propia defensa que fa cl rci , diu —com h e m vist—• que 
lul.listes, suaristes, nobles poderosos, canonges i Regidors de la Ciutat 
estaven a favor de 1 'ermita i 1 'anomcnaven sant a "voca l l ena" i en 
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canvi al bisbe (a qni tal volta qualcii dels seus duia enganat) li deien 
"dct rac tor de la fania de un santo hermitai io" . 
En el mateix documcnt el bisbe anomena a 1'ermita Gabriel "apa-
sionado por los ext inguidos; i es deu referir als Jesuites. Recordem que 
Carlcs III havia disolt la Companyia de Jesus. Tanibe diu que no el volia 
castigar i per al trc par t coneixem la greu i considerable pena sopor-
tada pcr 1'ermita. El bisbe acaba dicnt "procuraron los demas radicar 
cl conccpto <lc ijuc cl obisjio cra contrar io al culto y devocion a Lulio 
al jiaso quc niiiguna sciial havia dado en este asunto". Tots sabem de 
quina manera aquest paragraf es decanta de la veri tat . 
Gabricl de Sant Pau, 1'ermita de Son Seguf, na tura l de la vila de 
Fra Junij ier Scrra jiareix la victima niajor entre les persecucions so-
jiortadcs J I C L lul.liMcs a Mallorca i que haura sentit com ningii el seu 
jics ilins lcs jirojiies carns. 
L"amic investigador Andreu Bestard Mas me facilita la nota 
scgiicnt dcl "Llibre e acords del Honorables Jurats de Santa Maria del 
l.anii" esscnt batlc D. Jauine Jaun ie : "Dia 2 de marzo de 1777. E l per-
sonero Antonio Viccns dice que en Sta. Eugenia en la cajnlla de los 
Santos Mcdieos habia desdc t iempo inmemoria l una p in tura del Beato 
Ranion Llull . y quc cn cl mcs de sept iembre proximo pasado amanecio 
niuilaila i i i San Magfn. y como hay ordenes del rey (que Dios guarde) 
de 14 de diciembre liltimo, que todas las efigies de dicho Beato que se 
liayan qui tado v todo lo que al tere su culto deve reponerse al estado 
q u e estava antcs. . . sc acuerda jionerlo en conocimiento de la Real Au-
dicncia". 
Era aquest any vicari de Santa Eugenia Mn. Joan Garcia", y el rec-
lor de Santa Maria continuava essent Mn. Francesc Mora. 
Deixain jicr a l t re ocasio par la r m. D. de la devocio i iconografia 
del Bcat Ramon Llull a Santa Maria del Camf. 
JOSEP CAPO JUAX, C. O. 
il Arxiu Mmiii'i|i;il dv Saiitu Maria del Cami. 
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